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‘ “ v
ey oğlu ’ruL-i heı 
zumun, geri 
gelmeyecek 
zumuna
övgüler düzülür duruir 
“Sokaklurmdu kravat sız 
erkek, şapkasız kadın 
görülmezdi” denen 
Beyoğlu, tramvayıyla, 
pastaneleriyle, şık 
insanlarıyla, hatıralarda 
kalmıştır. Eski 
duruşundan zaman
şimdilerde güzel bir İmar
planı hazırlanan B e  oğlu, emlakta yeni 
trendin de adresini veriyor. Büyük 
holdinglerin gayrimenkul almak için 
yarışlığı söylenen Beyoğlu’nda, Markiz 
Pastanesi de, tarihin san yapraklarından 
çıkarak, günümüz İıtanbullu’ları ile 
buluşmaya hazırlan yor. Atatürk’ten Orhan 
Veli’ye, Abdülhak Ş.nasi Hisar’dan Van der 
Goltz Paşa ’ya kadar döneminin aydınlarına 
evsahipliğiyapan Markiz’in restorasyon 
çalışmalan Aksoy Gnıbu tarafından 
önümüzdeki yıl bitirilecek. Markiz’in, 
İstiklal Caddesi’nin Tünel tarafını 
hareketlendireceğini söyleyen Grubun 
Genel Müdürü Okan Miralem, 2003yılının 
eylül ayında açılış yapacaklarını söyledi.
6 milyon dolarlık yatırım yapacakları 
Markizde Atatürk’ün uğrayıp kahve içtiği 
masayı da sürekli boş tutmayı 
planladıklarını anlatan Miralem, oturduğu 
masanın üzerinde sürekli 
yazacağını belirtti.
•Markiz'in res­
torasyonu ne­
den bu kadar 
uzun sürdü?
Markiz çok 
yıpratıldı. Bir 
türlü yapılamadı 
dendi. Bizim için 
de biraz onur me­
selesi oldu. Artık 
ruhsatımız var ve inşa­
ata başladık.
Aksoy Grubu olarak Mar- 
'nn-. ' ■ -'j.v. opoOyılmakadur 
proje Anıtlar Kuru’na gitti, geldi. Bekle­
mek zorunda kaldık, 2000 yılında ruhsa­
tı aldık hemen inşaata başladık. 2001 yı­
lının başında bazı nedenerden dolayı 
durmak zorunda kal­
dık. Tekrar baş­
ladığımız za­
man da kriz 
geldi. Krizde 
: fiyat alama- 
^ ma 5U
İ Ş P  0 ğ f  anda kaba 
inşaat tem­
muz sonunda 
b i t i r i l e c e k .  
Markiz’in ön 
tarafta­
w
rezerve
Okan Miralem
ki restorasyon 
ihalesi verildi. 
Temmu; a- 
yında ınlar 
da basaya­
caklar. jjna- 
mıcımız Vlar- 
kiz’i en gç ö- 
nümüzdek yıl 
eylül ayındı aç­
mak.
•  Pastanenin yanı sır^ıro-
İ f c d p  K a ç l / a  n a l o r  v a r ?
Arka tarafında 30 süit oda ypıla- 
cak. Ayrı bir otelcilik anlayışıyla çaldırı­
lacak. Üstte 1960 yılında kapanm, bir 
gece kulübü ve lokanta var. Orayı şk bir 
lokanta olarak düşünüyoruz. Aşçıda 
ise o dönemde fötr ve şemsiye y.pan 
dükkanlar gibi oraya gelen müşt.riye 
hatıralık eşyaların satılacağı mağa;alar 
açılabilir. Aşağıda Markiz’i Markizbla- 
rak koruyacağız. Mobilyalarından y o ­
larına, tadı İstanbul’a nam salan ş<ker- 
lemelerinin kutularından menüsün* ka­
dar aslına uygun yapılacak.
•  Aslına uygun yapmak için kayıtlar 
yeterli mi?
Tam değil. Markiz konusunda bilgisi 
olan insanlarla ropörtaj yapıp IV[ar- 
kiz’de neler varmış onları öğrenrneye 
¡D çalışıyoruz. Aralarında Çelik 
Gülersoy ve eski işletmecilerin de 
olduğu pek çok kişiden bilgi aldık. 
Bilgileri kitapçık haline getirip, 
Markiz’i aslına uygun olarak 
açmayı planlıyoruz. Avru­
pa’dan özellikle Fransa’dan gelen turist­
lerin yüzde 40’ı Markiz’i görmek için ge­
liyor. Aldıkları özel izinle Maıkiz’deki 
tabloların önünde fotoğraf çektiriyorlar.
•  Proje ne kadara mal olacak?
Bizim çalışmamıza göre 6 milyon 
dolarlık bir maliyeti olacak. Yatı 
racağımız bütçeyi de bir kena­
ra bıraktık. Fizibilitelerde 
çok uzun sürede belki de 
geri dönmeyeceği gözü­
küyor. Bizim için prestij.
Markiz bir marka. Bu­
rası bize bahşedildi. Bu 
markayı korumayı arzu 
ediyoruz. Beyoğlu Mar­
kizde bütünleştiği za­
man Tünel tarafının ha­
reketleneceğine inanıyo­
ruz. Burada başarılı olursak,
Markiz’i Bodrum, Kapodokya, 
Pamukkale, Antalya gibi bölgeler­
de kurmayı düşünüyoruz. Zincir yap­
mayı düşünüyoruz.
•  Markiz'de Atatürk ile ilgili özel bir 
köşe yapmayı düşünüyor musunuz?
Markiz’in eski sahibi, o dönem, 
yaptığı dolmaları A tatürk’ün çok sev­
diğini söylermiş. Dolmaları ve servisi 
kendisi eliyle yaparmış. Bir rivayete 
göre de Atatürk oraya gelir kahve 
çermiş..Rivayet edilen yerdeki masayı 
hep boş tutacağız. Burası ‘Mustafa 
Kemal için rezerve’diı diye yazacak 
üstünde. Söyleşilerde A tatürk’ü orada 
görüp anlatanların ifadelerini de o 
masada sergileyeceğiz.
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